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フィリピンの葉タバコ(バージニア種)生産州
(図)
◎印：州都
バブヤン海峡
◎
◎ ◎
◎
南シナ海
ラオアグ
イロコス・ノルテ州
ビガン アブラ州
バンゲ
カンドン
イロコス・スール州
サンフェルナンド
ラ・ウニオン州
平成17年１月31日第117号 亜細亜大学アジア研究所所報
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(表)
イロコス・スール
イロコス・ノルテ
ラ・ウニオン
アブラ
イサベラ
全国
15,211
6,629
4,323
2,943
61
29,167
10,663
3,275
3,104
1,835
39
18,917
19,194
5,896
5,588
3,304
69
34,051
56.4
17.3
16.4
9.7
0.2
100.0
構成比
(％)(1000kg)(ha)(戸)
生産州 農家数 面積 生産高(1)
フィリピンの葉タバコ(バージニア種)生産
(2002/3 作物年)
(注) (1) 1,800kg/haで計算。
(出所) National Tobbaco Administration (NTA)
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(写真 1) 　葉タバコの栽培
（イロコス・スール州）（筆者撮影-以下同じ）
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(写真 2)　乾燥葉タバコの仕分け作業
（イロコス・スール州）
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